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Oleh Muhd Fakrul Razi
Kota Kinabalu, 15 Mei - Karnival Syioknya 
Futsal 2015 kali ke-empat anjuran Pusat Sukan 
UMS yang diadakan di Futsal Arena UMS 
mendapat sambutan yang baik dari kalangan 
mahasiswa UMS .
Karnival ini yang  berlangsung dari 21 hingga 
22 Mac tidak mengenakan sebarang yuran 
penyertaan kepada pelajar dan  menyasarkan 
sebanyak mungkin penyertaan daripada pelajar.
Menurut Pegawai Pusat Sukan UMS, En Azman 
Soaiba menyatakan objektif kejohanan ini 
diadakan bertujuan untuk riadah kepada 
pelajar kerana ia diadakan pada hujung 
minggu serta memupuk dan mengetengahkan 
bakat bermain futsal di kalangan pelajar UMS.
“Dengan adanya Karnival Syioknya Futsal ini,
kita dapat memilih pemain yang akan mewakili 
UMS di Sukan Negeri Sabah dan SUKIPT 
serta pertandingan futsal IPT,” katanya.
KARNIVAL SYIOKNYA FUTSAL 2015 
DISAMBUT   MERIAH
“Saya juga harap agar penyertaan ini akan 
menarik lebih ramai lagi pelajar baik lelaki 
mahupun perempuan untuk menyertainya 
pada masa akan datang,” tambahnya lagi.
Karnival ini menyaksikan pasukan Gerakan 
Garuda telah muncul juara dalam pertandingan 
edisi kali ini.
Ketua pasukan, Andik Habibi kata bahawa
mereka berasa amat gembira kerana 
menjuarai pertandingan ini dan perasaan 
seolah-olah sukar untuk digambarkan.
“Sikap kerjasama yang paling penting kerana 
tanpa kerjasama kita tidak dapat berdiri 
sebagai satu pasukan,” katanya. Sikap 
kesabaran juga perlu kerana corak permainan 
yang laju dan kasar. 
“Jadi, adalah penting untuk bersikap sabar 
dan memapamerkan satu permainan 
yang baik,” katanya lagi.
Gambar pemenang Futsal 2015 bersama Pegawai Belia dan Sukan
Kanan Pusat Sukan UMS (tengah).
Oleh Mohd Faiz bin Madan
Kota Kinabalu, 13 Mei - Harapan untuk menyaksikan aksi  tunggal 
wakil kolej kediaman Sri Angkasa dalam acara perseorangan 
lelaki pada Kejohanan Badminton  terbuka Angkasa  musnah 
apabila Abdul Jalil Maibahar tewas kepada Faiz Samad pada 
hari Rabu.
Pemain Abdul Jalil Maibahar dari Kelab Badminton tersungkur 
straight set,  21-15, 16-21,19-21 dalam tempoh 55 minit 
kepada Faiz Samad. 
Dengan kekalahan tersebut menyaksikan tiada lagi wakil 
dalam acara perseorangan lelaki yang mampu menghangatkan 
perlawanan kejohanan badminton pada hari itu.
WAKIL PERSEORANGAN BADMINTON 
KOLEJ ANGKASA KANDAS 
“Ini merupakan perlawanan pertama saya. Bagaimana pun 
keputusan ini dianggap permulaan yang baik dalam kempen 
kejohanan dan saya mahu menang untuk  kolej, serta diri
sendiri,” jelas Jalil sebaik sahaja perlawanan berakhir.
“Perasaan sudah tentu berbentuk positif jenis gembira, 
mungkin saya perlu meningkatkan lagi latihan untuk 
menghadapi kejohanan akan datang,” tambahnya lagi.
Katanya, beliau mengucapkan tahniah kepada yang menjuarai 
pertandingan ini dan diharap dapat meningkatkan prestasi 
serta terus berkecimpung dalam dunia badminton .
Bercakap mengenai penganjuran sukan berkenaan, Abdul 
Jalil berasa bahawa penganjuran sukan tersebut perlu 
diperkemaskan lagi dari segi perancangan masa.
Oleh Izzuddin Bin Madzain
Kota Kinabalu, 26 April – Karnival 
Mega Sukan anjuran Exco Sukan 
Dan Rekreasi Jawatankuasa 
Kebajikan Mahasiswa (JAKMAS) 
Kolej Kediaman Sri Angkasa(KSA) 
berlangsung meriah pada 
18 dan 25 April dan dapat 
penyertaan yang berangsangkan
daripada penghuni KSA.
Objektif program ini memberi 
peluang kepada pelajar untuk 
tunjuk dan mengasah bakat 
mereka di samping mengeratkan 
silaturahim dalam kalangan 
penghuni KSA. 
SAMBUTAN KARNIVAL 
MEGA SUKAN SRI ANGKASA 
M E M B E R A N G S A N G K A N 
Pengarah Program Karnival 
Mega Sukan Sri Angkasa, 
Lexchan Susuan, 22, berkata, 
“Idea program ini adalah 
dari pihak Hal Ehwal Pelajar 
memandangkan sukan ialah 
salah satu aktiviti yang 
merapatkan hubungan antara 
mahasiswa selain mengasah 
bakat mereka,”
Menurutnya lagi, walaupun 
program ini telah berjalan 
serentak dengan Sukan Mas-
sa ajuran pihak UMS, namun 
penyertaan karnival ini adalah 
sangat memberangsangkan.
“Saya harap juga pihak 
JAKMAS akan menambah 
sukan lain seperti sofbol dan 
ping-pong pada masa akan 
datang,” tambahnya lagi.
Empat jenis sukan yang 
dipertandingkan ialah ‘Street 
Soccer’, sepak takraw(lelaki), 
badminton terbuka kepada 
empat kategori iaitu perse-
orangan lelaki dan wanita 
dan beregu lelaki dan wanita, 
serta bola tampar terbuka 
lelaki dan wanita.
Pertandingan ‘Street Soccer’ yang di-
anjurkan dalam Karnival Sukan Mega 
KSA.
NURAISYAH DAN FATHIHA 
BAWA PULANG PINGAT EMAS 
DALAM SUKAN PETANQUE
Oleh Nafisa binti Otong 
Kota Kinabalu, 26 Mei - 
Nuraisyah binti Yahaya dan 
Aisyah Fathiha binti Ma’alif 
telah berjaya mengahrumkan 
nama Universiti Malaysia Sabah
(UMS) dengan pingat emas 
kategori double (wanita) dalam 
kejohanan Petanque IPT 2015 
pada 24 hingga 25 Mei yang lalu.
Nuraisyah merupakan atlet 
yang menanam tekat untuk 
mengharumkan nama negara. 
Aisyah telah melayakkan diri 
bagi mewakili UMS dalam 
kejohanan Grandfinale IPT 2015 
di Melaka pada 29 hingga 31 
Mei yang akan datang.
Pelajar UMS yang mengambil 
jurusan sains sukan, Nuraisyah 
Binti Yahaya, 21, bersama 
rakan kumpulannya Aisyah 
Fathiha Binti Ma’alif, 22, telah 
menumpaskan lawan dengan 
mata 13-0 dalam kejohanan 
Petanque IPT 2015 tersebut.
Mereka telah membawa pulang 
wang tunai sebanyak RM500 
berserta trofi dan sijil. 
Menurut Aisyah, dia telah mula 
berjinak dalam sukan petanque 
sejak di bangku sekolah lagi.
“Saya mula meminati sukan ini 
sejak berumur 13 tahun lagi, 
namun sempat berkecimpung 
dalam sukan petanque sejak 
berumur 16 tahun dan sehingga 
sekarang,” katanya. 
“Tahun lepas, saya juga 
telah mewakili Melaka dalam 
kejohanan SUKMA dalam 
acara double wanita dan 
mendapat tempat pertama,” 
tambahnya.
Katanya, dia kini sedang 
membuat persiapan rapi 
bagi mencapai misi dalam 
sukan petanque ini.
“Saya akan berlatih setiap hari 
dan membuat persiapan rapi 
agar dapat membawa nama 
UMS serta mencapai matlamat 
utama iaitu menjadi pemain 
petanque wanita Malaysia,” 
ujarnya lagi.
Menurut Aisyah lagi, sebagai 
seorang atlet perlu bijak 
bahagikan masa antara sukan 
dan belajar. Walau sesibuk 
manapun, seorang pelajar mesti
pandai mencuri masa untuk 
bersukan bagi mengurangkan 
tekanan sekaligus kesihatan 
badan turut terjaga. 
Penyampaian hadiah kepada pemenang 
sukan petanque kategori double (wanita).
Saya Bersyukur Dan Tidak Menjangka Bahawa 
Akan Menang – Mohd Ezyree Bin Jakaria
Oleh Nor Alieza bt. Ahmad Azni    
Kota Kinabalu, 18 Mei – Juara pertandingan
karaoke Kolej Kediaman Tun Fuad Stephens,
Muhamad Ezyree Bin Jakaria, 21, kata 
bahawa dia berasa bersyukur dan tidak 
menjangka bahawa dia terpilih untuk 
memenangi pertandingan tersebut.
Dia yang membawakan lagu ‘Bahagiamu 
Deritaku’ nyanyian artis terkenal Hafiz Suip, 
kelihatan teruja di atas kemenangan tersebut.
“Saya berasa seronok dapat menyertai aktiviti 
yang dianjurkan oleh kolej kediaman ini,
Hal ini kerana menyanyi memang 
merupakan salah satu daripada hobi 
saya dan saya sememangnya berasal 
daripada keluarga seni,” katanya.
Naib juara yang ditemubual, Sharadjane 
Binti Rasul, 23 tahun pula turut melahirkan 
perasaan gembira kerana terpilih untuk 
menjadi naib juara pertandingan tersebut.
Dia yang merupakan pelajar tahun akhir 
jurusan Ekonomi Kewangan UMS kelihatan 
sangat gembira ketika ditemubual.
“Saya sekadar cuba menyertai pertandingan 
ini dan bersyukur kerana diberi kepercayaan 
oleh juri untuk menjadi naib juara bagi 
pertandingan ini,” katanya. 
Berkongsi hobi yang sama seperti juara 
pertandingan, dia mengakui bahawa dia 
amat meminati bidang nyanyian namun 
tidak bergiat aktif dalam bidang tersebut.
Pemenang pertandingan ini masing-mas-
ing menerima hamper dan sijil penyertaan. 
Kolej Kediaman Tun Fuad Universi-
ti Malaysia Sabah (UMS) menganjurkan 
pertandingan karaoke sempena program 
majlis gotong-royong versi 2.0 dengan 
kerjasama sekretariat dan jawatankuasa 
kolej kediaman itu.
Pertandingan karaoke ini bertujuan untuk 
mencungkil bakat terpendam residen-residen 
kolej kediaman Tun Fuad di samping mengisi 
waktu lapang pelajar-pelajar pada hujung 
minggu dengan aktiviti yang berfaedah.
Pertandingan ini bermula pada jam 10.30 
pagi dan mendapat penyertaan seramai 
20 orang daripada warga kolej tersebut.
Biarpun hanya 20 orang yang menyertai 
pertandingan ini, namun persaingan sengit 
jelas kelihatan antara peserta kerana 
masing-masing mempunyai vokal suara yang
unik dan mantap.
Juri-juri bagi pertandingan karaoke ini adalah 
Encik Masran Bin Tamin merangkap felo 
kolej serta Khairul Azmi Bin Mustafa yang 
merupakan mantan jawatankuasa kolej 
tersebut.
Pertandingan karaoke tersebut berakhir 
pada kira-kira jam 2 petang. 
Selain pertandingan karaoke, kolej kediaman 
tersebut turut menganjurkan pertandingan 
bola jaring dan street soccer selepas 
majlis gotong-royong tersebut.
Juara pertandingan karaoke Kolej Kediaman Tun Fuad Stephens senyum gembira. 
Mampukah  Hansel And Gretel 
Menumpaskan Ahli Sihir?
Oleh Ainul Durmahyanty bt Durming
Filem ‘Hansel and Gretel’ mengisahkan 
tentang sepasang adik beradik yang dikenali 
sebagai Hansel dan Gretel lakonan 
Jeremy Renner serta Gemma Arterton. 
Filem yang bergenre aksi, komedi dan seram 
ini merupakan arahan Tommy Wirkola. 
Tommy sebelum ini pernah mengarahkan 
beberapa filem komedi seram seperti 
‘Norwegian Nazi Zombie’ serta ‘Dead Snow’.
Secara umumnya filem ‘Hansel and Gretel’ 
ini merupakan kesinambungan kepada 
kisah dongeng Hansel dan Gretel oleh 
Brothers Grimm, di mana ia menceritakan 
tentang Hansel dan Gretel yang ditinggalkan 
oleh bapa mereka di dalam sebuah hutan dan 
pada ketika itu mereka telah memasuki sebuah 
rumah yang dikenali sebagai ‘Gingerbread’.
Sewaktu berada di dalam rumah tersebut, 
adik beradik ini telah ditahan oleh seorang 
ahli sihir tua dan mereka nyaris di makan oleh 
ahli sihir tersebut. Namun begitu, sebelum 
menjadi makanan kepada ahli sihir tersebut, 
Hansel dan Gretel telah sempat menyelamat-
kan diri mereka dengan mancampakkan 
ahli sihir jahat itu ke dalam sebuah ketuhar. 
Selepas daripada insiden tersebut, adik-
beradik ini telah menjadi berani dan 
menjalankan aktiviti memburu serta 
menghapuskan ahli sihir.
Segala konflik bermula apabila Hansel dan 
Gretel mendapat tahu bahawa ahli-ahli sihir 
bakal mengadakan ‘Perayaan Bulan Darah’,
yang mana mereka perlu mengorbankan 
12 orang kanak-kanak, di mana masing-
masing merupakan enam orang lelaki dan 
enam orang perempuan yang lahir pada bulan 
yang berlainan. Mampukah Hansel dan Gretel 
menyelamatkan kanak-kanak tersebut?
Dalam usaha untuk menumpaskan ahli-ahli 
sihir, tiba-tiba Hansel dan Gretel mendapat 
tahu bahawa ibu mereka juga merupakan 
seorang ahli sihir yang bernama Adrianna 
dan disebabkan itu bapa mereka 
meninggalkan adik beradik ini di dalam 
hutan pada suatu ketika dahulu. 
Apakah yang akan terjadi selepas itu? 
Ingin ketahui lebih lanjut, jangan lupa untuk 
menonton filem ‘Hansel and Gretel’ di 
pawagam berhampiran anda sekarang!
Fast & Furious 7 Beri Kelainan
Oleh Nor Alieza bt. Ahmad Azni
Produksi Universal Pictures kembali lagi 
dengan filem terbaru mereka iaitu Fast & 
Furious 7. Filem ini merupakan sambungan 
daripada filem Fast & Furious 6. 
Pengarah bagi filem ini merupakan anak 
kelahiran Kuching, Sarawak iaitu James 
Wan yang pernah mengarah beberapa 
filem seram terkenal seperti filem Insidious 
dan The Conjuring. Penulis skrip bagi 
filem ini pula adalah Chris Morgan.
Filem bergenre aksi ini membariskan 
pelakon-pelakon terkenal seperti Vin Diesel,
Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle 
Rodriguez, Jason Statham, Jordana 
Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris dan 
beberapa lagi pelakon lain. 
Sinopsis filem ini mengisahkan Dwayne 
Johnson yang memegang watak sebagai
Ian Shaw ingin membalas dendam 
terhadap Dominic Toretto (Van Diesel) dan 
keluarganya kerana telah menyebabkan 
adiknya, Owen Shaw (Luke Evans) 
lumpuh dan terlantar di hospital. 
Konflik seterusnya timbul apabila Dominic 
Toretto dan rakan-rakannya menerima 
tugasan untuk menyelamatkan seorang 
penggodam komputer yang telah diculik 
kerana berjaya mencipta satu alat 
berteknologi tinggi yang boleh mengesan 
kedudukan seseorang di mana sahaja.
Biarpun filem ini merupakan sambungan 
daripada Fast & Furious 6, namun kelain-
annya jelas terlihat apabila tidak banyak 
aksi melibatkan perlumbaan kereta seperti 
filem-filem lepas. Sebaliknya, pengarah 
tampil kreatif dengan memaparkan aksi-aksi 
di luar batasan pemikiran.
Jalan cerita filem ini tidak mengecewakan 
apabila pengarah dan penulis turut 
menggarapkan nilai kasih sayang, 
persahabatan dan kekeluargaan biarpun 
mereka terpaksa berhadapan dengan dua 
masalah pada masa yang sama.
Sementara itu, watak Brian O’Conner 
yang dilakonkan oleh Paul Walker pula 
telah digantikan dengan adik kandungn-
ya Cody Walker setelah Paul meninggal 
dalam satu kemalangan jalan raya pada 
30 November 2013 ketika penggambaran 
filem ini masih sedang berlangsung.
Pada pengakhiran filem ini, pengarah meng-
hasilkan tribute khas untuk Paul Walker 
sebagai tanda ingatan atas lakonannya 
bermula daripada filem Fast Furious 
sehinggalah kepada Fast & Furious 7.
Para pelakon dalam Fast & Furious 7. (Poster filem sumber daripada internet)
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